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librea dentro del propio recinto, en el que pre-
tendían libre entrada. Poblet y Santas Creus 
hubieran acabado de derrumborse sin el celo de 
Hernández, secundado por sus dignos compañe-
ros de la Comisión de Monumentos el marqués 
de Montoliu, L). Antonio Satorres, el doctor Mir 
y algún otro, con el apoyo del académico de la 
de San Fernando, de Madrid, Sr. Soriano Mu-
rillo y de D. Eduardo Saavedra. 
Atentísimo siempre á los restos que dejaban 
eti descubierto las voladuras de la Pedrera, pri-
mero, y la apertura de nuevas calles en la parte 
del Sudoeste después, tuvo ocasión, ya desapa-
recida aquella, de hallar un nuevo filón en los 
desmontes de los terrenos contiguos á la Rambla 
de San Juan, pertenecientes á D. Antonio Soler 
y á L>. Antonio Malet, especialmente al descu-
brirse hacia 1880 unos importantísimos restos en 
la apertura de la nueva calle que había unir la 
del Gasómetro (nombre bien feo en comparación 
de la de calle de Sagunto con que la liabía de-
signado Pons de Icart) con la ya comenzada de 
Cervantes. 
En el informe que pedido á Hernández por la 
Comisión de Monumentos para ser elevado á la 
Real Academia de la Historia, se hacia constar 
como aparte de su interés en particular, 110 sola-
mente arrojaban aquellos restos viva luz sobre 
el carácter que tuvo la destrucción de Tarragona 
por los wisigodos de Eurico, sino que confirma-
ban la remotísima antigüedad de su fundación y 
sus sucesivas restauraciones por distintos pue-
blos y razas. 
Imposible era dominar un sentimiento de 
horror al contemplar á uno y otro lado del des-
monte, hasta algunos metros de altura, cinco 
pavlmientos superpuestos, siempre, entre uno y 
otro, con testimonios de incendio y destrucción: 
objetos carbonizados, muros desplomados, frag-
mentos de estatuas; todo un índice de desolación 
y ruina. El trabajo de Hernández era acabadísimo 
y sería lástima hubiese desaparecido. 
Mucho podria decir ya ahora en punto á cu-
riosas y originales anécdotas de que fué prota-
gonista en su larga vida, peró temería abusar de 
vuestra bondad alargando en demasía esta con-
ferencia, peró 110 terminaré sin lamentar no se 
haya tributado todavía un homenaje digno de su 
memoria al que tanto amó y ensalzó á Tarragona 
para que no pueda aplicarse á nuestro insigne 
arqueólogo aquellas palabras del Divino Reden-
tor: Nemo in sua patria propheta. 
Digno de recordación por su parte és el que 
fué amigo y compañero de Albiñana y Hernán-
dez, y fundador con ellos de esta Sociedad, don 
José María de Torres, persona de bellísimo trato 
y autor de numerosos trabajos históricos, entre 
ellos el Indicador Arqueolóaico de Tarragona, 
en colaboración con el segundo. 
Tarraconense ilustre entre los que más, gloria 
de España, fué D. Eduardo Saavedra y Moragas 
(1830-1912). Sus admirables trabajos le abrieron 
las puertas de las Reales Academias Española, 
de la Historia, de Ciencias Exactas, Físicas y 
Nat urales, de Ciencias Morales y Políticas y de 
Bellas Artes de San Fernando, caso único en 
nuestra nación, aunque harto merecido tenía tan 
peregrino homenaje. Era eminente ingeniero de 
Caminos, insigne sociólogo, historiador ilustre, 
arqueólogo de relevante mérito, doctísimo orien-
talista. A él se debió la fijación del verdadero 
emplazamiento de Numancia, en el pueblo de 
Garvay, cercano á Soria; rebatió la leyenda de 
la batalla del Guadalete, demostrando que no 
hubo tal, sino que el choque entre el ejército 
godo y las fuerzas de Tárik y Julián ocurrió en 
la llanura del Barhake y dejó probado que don 
Rodrigo 110 pereció en el tal encuentro sino que 
murió tiempo después, defendiéndose en Sego-
yuela de los Cornejos, cerca de Tamames, en la 
Sierra de Francia, no pudiendo quedar duda de 
la verdad de estos asertos ante el cúmulo de 
pruebas contenidas en su magistral Estudio 
sobre la invasión de los árabes en España, 
con respecto á Tarragona, trató extensamente de 
ella en su necrología de Hernández, en especial 
al referirse á las ciudades focenses que poblaban 
el litoral cosetano. 
A L F R E D O Oi'isso. 
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Estudis Franciscans.—Març,—Sumari: Què ra cl po-
ble Armeni, pel P. Ciril d 'Erzerum.—Evangelio du San 
Lucas (cont.). por cl P. Fermin de Lo Cot.—Butlletí d'his-
tòria Catalana a l 'es t ranger , pel P. Martt de Barcelona. 
Los valors del Romanticisme i de t 'obra Manzonlana, pol 
P .Ra fe l de Mataró.- Franciscanlsnie: Si luetas francis-
canes, pel P. Miquel d'Esplugues.—Une nicnographie sur 
la théorle dc la connaissance selon S. Ben aventure, pel 
P. Rcyscnbcrg . - Revista de revistes.— Bibliografia.— 
Miscel·lanis. — Abril: Estudis: El periodisme catòlic a 
t revés de Son Francesc de Sales, pel P. Miquel d'Eepli,-
gues,—Evangelio de San Lucas, 
por cl P, Fermin de In 
Cot.—Iw\ttrition»sme cPAbòlnrd, pel P . Amudéc de Zedel-
ghein,—Franciscaiilsme: Une menographíe sur la théorie 
de la connaíssance selon S. Bonaventurc, pel P. J e a n de 
Rysenburg.— Revista de revistes.—Bibliografia.—Mis-
cel·lània. 
Pcvlsla de la Universidad (Tegucigalpa). Junio 1922 Su-
mario: Academia Científico-Literaria de Honduras. Pe-
riodo de 1888 a 1889.—Ingenieros y su obra, por Julio 
Andará.—Discurso por D. Rafael Alvarado M. en su 
incorporación como miembro de la Academia de C. L. de 
Honduras.—Errata notable del Código Penal, por Gon-
zalo S. Sequeiros.—Geografía de Honduras, por Ulises 
Meza Cálix (cont.) Aniversario del nacimiento del Padre 
Reyes.—Estudios de Derecho Penal, por Ladislas Tliót. 
—Anécdotu curiosa de la Historia de la dominación de 
loa Arabes en España, por J . A. Conde —Observaciones 
sobre el español en América, por Pedro Henriquez Ure-
ila.—Discurso por Antonio Zambrana ni inaugurarse el 
Ateneo de Costa R ica . -Dec re to declarando a Honduras 
separada de la Federación de Centro América,—Decreto 
de reformas a la Ley de Farmacia.—Comunicación del 
Decano y Secre tar lo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de Ln Plata , Argentina.—La Constitución de 
un Tribunal Internacional de Justicia.—Palabras del Ho-
norable Elíhii Root ante el Comité Consultivo de Jur is-
consultos en In Haya en Junio de 1920, N.° de Julio: 
Academia Científico-Literaria de Honduras. — Bolívar, 
(poesía), por J . B, Delgado.—Hojas de Mirto, p o r j . B, 
De lgado . -Discurso de contestación al del Dr. Rafael 
Alvarado, por D. J . Antonio López.—Centenario de la 
Independencia del Perú. Discurso del Dr. Germán Leguia 
Martínez, Presidente del Consejo de Ministros.—Geo-
grafía de Honduras, por Ulises Meza Cálix (cont.)—Qué 
son mis versos?, por J . Joaquina Palma.—Estudios de 
Derecho Penal, por Ladislao Thót.—Historia de a lgunas 
opiniones sobre cantidad silábica española.—Honduras, 
por E. Martínez López,—América HiBpano Ibera, no La-
tina.—Yo pienso en tf, poesía, por José Bat res Montúfar. 
— N.° de Agosto: Academia Científico-Literaria de Hon-
duras. Psicologia del Conquistador español del siglo 
XVI, por Rufino Blanco Fotibona.—Reglamento de Exá-
menes.—Viejos Jóvenes y Jóvenes Viejos, por Abelardo 
M. Díaz Morales.—José Milla y Vidaune, por A. Rosa,— 
El Drama de Naco-Episodio histórico hondureno, por 
J . M. Tobías Rosa.—El sombrero, por J o s é Milla. - Estu-
dios de Derecho Penal, por Ladislao Thót , ( con t . ) -So -
netos, por Sor Juana Inés de la Cruz.—Círculo Hispano-
Aniericano de la Universidad de Lovaina.—San Juun, 
poesía, por José Batres Montúfar.—Indice de los Decre-
tos Legislativos del Estado de Honduras, desde la Asam-
blea constituyente de 1824, hasta la de 1831.—Notas. 
Boletín de la Rea! Academia Oaitega.- Marzo: De re 
epigrdphica (7 grabados), por Celest ino García Romero. 
—A titania d<> monte «A cidade» en San Cíprlán das Lás 
(7 grabados y dos láminas), (concl,), por Florentino L. 
Cuev í l l a s . -Nuevos documentos para la historia del Pa-
tronaio Jacóbco (conct.), por José Fi lgueira Valverde.— 
Archivo de Secretar ía de la Soberana Orden de Malta: 
Relucíón de documentos (cont.), por el Conde de Valle-
llano.— Sección oficial Junta de 28 de Febre ro de 1925; 
La «Colección de Documentos» del Boletín; Obras reci-
bidas.—Colección de Documentos históricos: El obispo 
de Lugo, Pedro, aprueba un foro hecho por Pedro Azca-
rlques, presbítero, y Odar ío Guterr ls . Año 1118. El Ar-
zobispo D. Rodrigo de Luna funda un hospital de pere-
grinos en la villa de Padrón. Año 1458.—Guntrode Fer-
nández vende a sus hermanos una heredad que tenia en 
Arbosagro . 1229.—Donación que hace Pedro Pelayo, a 
D. Egidio, Abat de Sobrado, de diferentes propiedades, 
de la que se deduce que la reforma de Charaval se im-
plantó en dicho monasterio. 1173.—Testamento deOdua-
rio Alfonso. Año 1131.— Mayo: As mámons do concello 
de Lobeira: Contribución o estado do megalitismo gale-
go (9 g rabados y 1 lámina), por Florent ino L. Cuevillas. 
—Galicia y las Islas Británicas en tiempos remotísimos, 
por el P. Celestino Garcia Romero.—Los juegos y las 
danzas en las f ies tas contemporáneas, por José Couselo 
Bou zas.—El trovador Pedro de Ver no fué bearnés sino 
lácense, pnr M. Amor Mellón.—Una gran pérdida para 
Galicia: La muerte del Arzobispo D. Manuel Lago Gon-
zález (lámina), por Eladio Rodríguez G o n z á l e s . - S o b r e 
ta fundación del Colegio Seminario de Vivaro, por Luis 
Tobio Fernández.—Iglesias ant iguas de Galicia: San Ma-
nuel de Moldes (4 grabados), por Angel del Castillo.— 
Archivo de Secretar ía de la Soberana Orden de Malta: 
Relación de Documentos (cont.), por el Conde de Valle-
llano,—Homenajes a Curros Enriquez.—Sección oficial: 
Junta extraordinar ia pública del 28 de Marzo de 1925.— 
Noticias. 
Bollelí de la Societat Arqueológica Luliaria.— Febrer-
Març: Algunas lápidas de bronce españolas olvidadas, 
por W . J . l·lemp. F. S. A.—De Archaeological Journal, 
1924, por la traducción D. Rafael Isasi .—Enterraments i 
Obits del Real Convent de S. Francesc de la Ciutat de 
Mallorca (concl,), por D. Ja ime de Oleza y de España.— 
¿A quien pertenecen las casas de la antigua Universidad? 
(1483 a 1925), por D. Gabriel L labrés—Els gremis, II, Ca-
pitals dels mes t res del gremi y ofici de ge r re r s (1630), 
per D. Antoni Pons, Pvre.—La Escuela de Náutica de 
Palma de Mallorca. Monografia histórica I, (cont.), por 
D. Juan Llabrés Bernal.-^Mnllorca durante la guer ra de 
sucesión a la corona de España. Situación de Mallorca, 
por D. Fernando Porcel.—Historia del Colegio de Nues-
tra Señora de Montesión, de la Compañía de Jesús , de la 
Ciudad de Mallorca (cont.), por la copia D. Ja ime de 
Oleza.— Bibliografía,— Noticies,— Lámina CLVI.— Lápi-
das de bronce en la Catedral de Mallorca. 
¡tea! Academia de licitas Arles de San Fernando,— 
Sesión extraordinaria y publica celebrada el dia 10 de 
abril de 192o. Sumario: I. Homenaje conmemorativo 
del ilustre pintor f rancés Mr. León Bonnat.—Busto en 
marmal por Mariano Benllíure. Donación del autor a la 
Academia de Bellas Artes de París. León Bonnat, por 
Marcelino San tamar ía . — Remembranzas, por Miguel 
Blay.—A ta memoria del Maes t ro León Bonnat, par Ma-
riano Benllíure.—Biografía, por José R. Mélída.—La pin-
tura de León Bonnat, por J o s é Garnelo y Alda.—II. Fies-
ta de la Raza. Premios obtenidos en los concuraos anua-
les.—111. Fundación «Molina-Higueras». Premios y Becas 
Años 1922, 1923 y 1924. 
La Zuda.—Nftm. de Marzo: Deber de grati tud y de 
patriotismo.—Tortosa histórica; las Puer tas de la ciudad, 
por Feder ico Pastor y Lluís.—Agua, agua, agua, por 
V ia . -L 'Esco la de treball, per Joan M, R u í z . - E x c u r s l ó n 
Valencia.—Nuestro ciclo de confe renc ia s . -Recordances , 
por Manuel Begter.—Literatura italiana: Donzella, que 
co3B ès Déu? per Llnis de Montsiii.—Hombres de ayer . 
Doctrinas de hoy; Cos ta , por J o s é Monclús Alemany.— 
De caza.—Grabados. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando.—Diciembre 1924, 
Barcelona-Atracción.—Noviembre 1924 y F e b r e r o 1925. 
Excursions—Noticiari de la Sec. del A. Enci. Pop. de 
Barcelona. Núms. de Gener , Febrer , Març i Abril. 
Butlletí Excursionista de Cata lunfa.—Gener, 31 Ami ne s. 
Tivissa. Ressenya geogrà f i ca i històrica dest inada a 
la pr imera ensenyança, per F. Mario Brú Borràs, mes t re 
superior . Tivisa 1015. 20 pgs. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
2 2 5 . VISITA DE F R A N C E S O S 1L.LUSTRES.~A1 
dia 3 de Gener visitaren ele monuments d 'aquesta ciutat , 
la Catedra l , nos t res Museus i les t robal les arqueològi-
ques de la Tabaca le ra , amb el Cónsul genera l de la veïna 
república, l 'ex-ministre i senador de F rança i comissari 
de la pro jec tada Exposic ió Internacional d 'Ar t s decora-
t ives i Indústries modernes , a Par is , Mr. Fer rand David 
i Mr. Nicolle, qui n 'és secre tar i , a l s quals acompnnyaren 
Mr. Gossellin, conceller tècnic, Mr. Robin, d i rec tor del 
Office Comercial, Mr. Mortiaz, director del Office de Tu-
rismo, i'ls del Comité de la ciutat comtal, Srs . Vega 
March, Rodríguez Codolíi, Miquel I Planas , Massó , Plan-
diura i'i Cap de la Guardia urbana Sr . Ribé, to t s els 
quals foren rebu t s per l 'Agent Consular , Sr . Merelo, don 
P. Bar ragán per la Comissió de Monuments , D. Lluis So-
ler per l 'Atracció de F o r a s t e r s i'ls germans Srs . Barbier . 
2 2 6 . AVINGUDA DE C A T A L U N Y A . - A l dia 7 de 
Gener e s començà a t rebal lar en les t e r r e s de desmont 
del Camp de Març, en t re ' ! Camí del Angel i Por ta l de! 
Roser, per a obrir-hi una novella i ampla via d 'expansió 
de la ciutat , la qual po r t a rà el nom de Avinguda de Ca-
talunya. 
2 2 7 . EXPOSICIÓ COLMEIRO,—Des del 15 al 30 
de Gener , A. Colmeiro t ingué exposades a les galer ies 
Gelabert, 31 t rebal ls or ig inals fo rmats per dues t e l e s al 
oli, aquarel·les i guaixs i dibuixos, 
2 2 8 . C O N C E R T G Á L V E Z - L O N G À S . - AI 16 d e 
Gener en cl T e a t r e Principal t ingué lloc el Concer t (4.art 
del curs 1924-35, de la Filarmónica) del v lolencenls ta 
Bernardi Gálvez i'l pianista F rede r i c Longás, sobre 
obres dc Albénis, Bach, Beethoven, Buxó, Dunkle r , 
Haydn, Longás , Lozano, Rubió i Schuman . 
2 2 9 . C O N F E R E N C I E S DE LA R E C O N Q U E S T A 
DE TARRAGONA,—Mn. Sanxo Capdevi la , Arxiver dc 
la Diòcesi, en la Sala d 'ac tes d'Acció CatòliCH, donà t r e s 
conferències (dies 25 de Gener , 8 i 15 Feb re r ) sobre la 
Reconquesta i restauració de Tarragona 
2 3 0 . T A P I S AL CAMBRIL DEL C A R M E . - A la 
primera quinzena dc Gener fou colocat al Cambril de ls 
PP. Carmeli tes a l t ra tnpis degut al pinzell d 'Antón Cer-
veto, cl qual representa una escena de l 'hlstoriada refor-
ma carmelitana, havent s igut ' aquest r ega la t per donya 
donya Dolors Lindemátt, Viuda de Cobos . 
2 3 1 . CONFERENCIES SOBRE EL M U N I C I P I . -
Els dies 31 de Gener , 1 i 2 de F e b r e r , en el Tea t re d 'Ac-
ció Catòl ica i pel «Foment d 'Estudis», D. J o s e p M. Gil 
Robles, professor de Dret polític de l 'Universi tat Cen-
tral, donà t r e s conferències sobre els temes següen t s , 
respect ivament: l.a formación histórica del municipio 
español; l.a autonomia del municipio desde el punto dc 
vista dc su régimen jurídico, i La ciudad, su régimen p 
sus problemas. 
2 3 2 . L ' IL.LUSTRE H O S T E DR. F U C H S . - A 1 1 de 
Febre r es t igué en nos t r a ciutat admirant-ne les s eues 
bel leses na tu ra l s I'ls seus monuments, l ' i l , lustre profes-
sor d 'Oftalmologia de l 'Universi tat de Viena, doctor Er-
nest Fuchs, acompanyat dels Doctors en Medicina don 
Francisco Bordés , d i rector del IHospital de Santa Creu 
de Barcelona, D . J o a n Rubió, D . J . Ribas i D. J o s e p LIo-
be r a s Camino, essent rebut l 'eminent sabi v ienès i obse-
quiat per D. A. Artal i D. LI. Tor ren ts . 
2 3 3 . C O N C E R T R É D E L É . - A 1 3 de Febre r a n'el 
T e a t r e Principal per la Filarmónica, el Quar te t Rédelé 
donà un concert sobre obres de Dvorak , Cilazounow I 
Ravel. 
2 3 4 . CONFERENCIA DEL T A P I S DE L E S PO-
TESTATS.—Al 4 de Febre r , en cl Saló d 'Actes del Se-
minari, en presència del Emm. Sr . Cardenal Arquebisbe, 
nos t re amic i Consoci D. Vicens de Moragas , donà una 
conferència sobre el tapís dit de Les Potestats, propieta t 
del Capítol Catedra l , el qual es t igué col·locat en la tes-
tera del esmenta t sa tó . 
2 3 5 . t D. ANGEL D E L ARCO, DIRECTOR DEL 
MUSEU PROVINCIAL.—Al dia 5 de F e b r e r morí repen-
tiuament D. Angel del Arco Molinero, Direc tor del Mu-
seu provincial. L'il·lustrat funcionari S r . del Arco, bén 
conegut de tothom per residir a T a r r a g o n a des del 22 
de S e t e m b r e de 1803, en que 's posaessionà de la Direc-
ció del nostre Museu, col. loborà en la nostrn prempsa 
local i de fora , dant-se a conèixer amb art icles ¡ t reba l l s 
l i terària de ca ràc te r art íst ic i arqueològic , aixís com 
també prenent part en els ac tes públics i acadèmics de 
la nos t ra Societa t Arqueològica, en son Butl let í , I en 
els de la Comissió de Monuments, en qual ent i ta t ocu-
pà el cà r r eg de President , en vnriis t r iennis , I el dc Con-
se rvador dels monuments n última hora . Fou Delega t 
Regi de la nos t ra província i per tanyia , com n Cor respo-
nent , a vàr ies de les Acadèmies espanyoles . 
En t re e l s s e u s t rebal ls l i te rar is h is tòr ic-nrqueològics 
r e f e r en t s a T a r r a g o n a , poden ci tar-se: 
Catálogo de! Museo Arqueológico de Tarragona, col-
laborant amb el de ¡ 'Hernández Sanahu ja , en l894.-£.r-
ludios dc Arqueología; Monografías de las principales 
colecciones del Museo Arqueológico de Tarragona. 1804. 
— Notas arqueológicas dc la Diócesis dc Tarragona, ¡807-
98.— Tres arqueólogos tarraconenses: Luis Pons de kart; 
Juan F. Alhiñana; Buenaventura Hernández Sanahuja. 
1002.— Un manuscrito inédito de Epigrafía tarraconense. 
1902,--. Nuestra Señora deI Milagro, primer templo romá-
nico de Tarragona. 1912 .—Estàtua romana descubierta en 
Tarragona. 1012.—La primitiva Catedral de Tarragona. 
10!4 —Inscripciones romanas dc Tarragona. La Imprenta 
en Tarragona. 1916.- La antigua Universidad dc Tarra-
gona. 1020. 
Apar t de les omissions I d ' a l t res ( reba t i s inenorB, que 
d e moment no'ns ès possible r eco rda r , é s aques t un bon 
b a g a t g e que del seu treball deixà cl Sr . D. Angel del 
Arco en pro de T a r r a g o n a . 
En l 'acte del seu enrer ra iaent hi e s t igueren represen-
t ades la Comissió de Monuments i la R e i ï l Soc ie t a t 
Arqueològica. 
Nos t re pèsam a la sena familia i una oració pel difunt 
a qui Déu N. S . hagi acullH. R. I. P. 
2 3 6 . M E S T R E FALLA HOSTF. D I S T I N G I T . - V I n -
gut de Barcelona nmb els Srs , Frank Marahal l , s a esposa 
í'l Sr . Gisbert , i de pa s cap a Madrid 1 ItAlln, al t7 d e 
